




DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOR OSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE L E G G I
D IS P U T E R À  PU BBLICA M E N TE
BENVENUTI SFORZA NOBILE FRANCESCO
DI CREMA
I l  g io rn o  5 S e tte m b r e  1845
ALLE OBii 5 DOPO MEZZOGIORNO
P A V I A.










4d ir it t o  c r im in a l e .
7. Pena del lavoro pubblico.
8. Delitto di Ribellione.
STATISTICA.
9. Agricoltura nei regno delle Due-Siciiie.
10. Leggi sui poveri nella Gran-Bretagna.
11. Movimenti della popolazione nel regno 
Lombardo-Veneto.
12. Amministrazione della giustizia nella Dal­
mazia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Diversità di diritto nascente da diversità 
di religione.
14. Morti nello stesso infortunio.
15. Isola nata nel fiume.
16. Creditori solidarii.
17. Diritto di deliberare.
18. Doveri del Vassallo nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
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19. Decimae ecclesiasticae in Regno longo­
bardo-veneto.
20. Ordinationis titulus ex fundo religionis.
21. Indirecta Ecclesiae potestas in temporalia.
22. Impedimentum cognationis civilis.
23. Cessio juris patronatus.
24. Testamenta ad causas pias.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Scioglimento del matrimonio di accattolici.
26. Diritti delle comunità.
27. Legato di una quantità di danaro da sod­
disfarsi in termini periodici.
28. Mandato conferito a più persone.




32. Società in accomandita.
33. Attuale primo scopo politico della cambiale.
34. Regresso cambiario per difetto di accet­
tazione.
35. Doveri dei proprietarj di navi.
36. Diritti della gente di mare addetta al 
servizio dei bastimenti di commercio.
POLITICA NATURALE.
37. Leggi impossibili.
38. Convenienza politica della pena di morte.
39. Sistema industriale di Smith.
40. Se il governo debba pagarsi delle spese 
di monetaggio nella moneta istessa.
41. Ammortizzazione del debito pubblico.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni di architetti.
PRO CEDUI! A GIUPIZI ARI A 
E NOTARILE, E STILE DEGLI AFFARI.
43. Attribuzioni dei tribunali di commercio.
44. Persone che abbisognano di una speciale
autorizzazione per istare in giudizio.
45. Insinuazioni nel concorso dei creditori.
46. Querela di nullità.
47. Esenzione del bollo accordata al povero.
48. Territorio entro il quale il Notajo può 
esercitare il Notariato.
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